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（３） a. Hundreds of community playground
schemes in England are being




b. Authorities have been left red
faced after it was revealed that it
has thousands of people who are




c. Millions of Britons are facing a
retirement recession, experts warn,
as official figures show the num-
ber of people paying into com-
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（６） a. （the） books
（７） a. And Im giving a voice to the hun-
dreds of people who dont have a
voice.（BNC：A４A２６）
b. Hundreds of people are believed to
have been killed and ２００，０００





























（１０）a. Of these hundred mutations , about
four will alter the meaning of





b. There are four Horler originals
among these dozen tracks , which I
think makes this his recording de-
but as a composer.
（http://www.guardian.co.uk／music
／２００９／aug／２３／johnhorler）
c. A realignment of the work of
those thousand teachers aimed as
much at servicing teachers and
schools as at treating individual
pupils is a realistic consideration.
（BNC：GUR９４７）
d. Were expecting over a million
people through the centre during
the Easter period, and we antici-
pate that we will get those million











イタリック部分の hundred, dozen, thousand,
millionは明らかに単数形であるので，限定
詞が義務的である。そしてその限定詞は，（１０）


























































































い bookや waterなどの unmarked なものに


















































































































（２４）a. However, still in ２００１ those aged
over ８５ will still constitute only
１７ in each thousand of total popu-
lation.（BNC：FP４２９）
b. This practice has coincided with
the development of the cow dis-
ease bovine spongiform encephalo-
pathy（BSE or mad cow disease）
which is believed to affect one






（２５）a. And its not just this thousand.
（BNC：EV１２２９３）

















（２７） Hundreds of people are believed to
have been killed and ２００，０００


















































（３２）a. Of these hundred mutations , about
four will alter the meaning of
genes by changing the amino acid
sequences of proteins.
b. There are four Horler originals
among these dozen tracks , which I
think makes this his recording de-
but as a composer.
c. A realignment of the work of
those thousand teachers aimed as
much at servicing teachers and
schools as at treating individual
pupils is a realistic consideration.
d. Were expecting over a million
people through the centre during
the Easter period, and we antici-
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［Abstract］
Morphosyntax of Seminumerals in English
Takafumi MAEKAWA
English seminumearals, such as hundred and dozen , can be seen as a kind of common
noun. However, there are some differences between common nouns and seminumerals. First,
unlike singular common nouns, singular seminumerals can combine with cardinal numerals
that express numbers greater than one（e.g., ＊two book vs. two hundred）. Second, singular
seminumerals can combine with plural determiners such as these and those , but singular
common nouns cannot（＊these book vs. these hundred meetings）. In this article, the author as-
sumes that determiners select the head noun as a functor, and shows that HeadDriven
Phrase Structure Grammar can give a satisfactory account of these phenomena.
Key words： HeadDriven Phrase Structure Grammar, Seminumeral, Determiner
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